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:0.1:\\ PHO'<CS Business \\ onajtcr, Pnrl. l211> ~ubs..rlpclon \lanng;er, Pari. ~J 1\1 " \\" l'tl<l' I ~ 
\ OL. II 
To Help Plan Study 
c. r. \\errlam 1(1 >\id rrc,hmen 
Award of Scholarships 
1'116-11 
Stat<•, ('otu\IY ll.Dtl ln~ututt• ... ·ho•Lor-
..Jul"" hn'~ hr.-•n ~\\h_nlt"'(l U1 up)J'nl,anmu·l~ 
o•rw hmldrt.U :uod fill) •llld\'11 h Tht• 
Brown S<-holliT,hip" ,.,.. "..II a.• the' :O.IAll' 
a1tu County "~ httlf ... •bnltu·.,lnp• "oth h 
\'n.lw ... u( ';!). 
\\ orcester Counl) 
Aldrwh, II It l.n••t>, I•' ' 
H<•ll111"'• C' A L)·<m. \\ . H 
lllo...•, K 1-. ;\IIIII••. I' .1 
llnm,..ou D :-; ~lo·('r•fTro•)· <: E. 
CuhhH·II. G \\ ;\lrrir~. I' (' 
(\ul,..lll, !o (, , U'Ctillllllr, 1' J , 
l'arpo·ntt>r, II II Ol ... m, H. I, 
(',.,. ... ,·am. F 1•.. l"r<djr:l·ll , J I· 
l'l111n·, M D l'•·tt•l'»<lll I! ,\ 
Colmt·n-<·, t .. S Qu1111b), II n 
('ml•·r, ;\1 11 ltrdt, (; ll 
l>:n .,., II S Hwhard.·uo, :II \\ 
OurkC'I'. L. Hu,._,.ll, J, ( ' 
Tlw l'n~· lll.lu•l l>m•"nJt lttMollo on 1 h•• 
Ml't'hllllH'Ill Enttnu•·rtllll. litnlohn!l "Ill I~· 
Oj)('ll Ill< II •tUd~ f~>r l 'ro·•hnwn 1111 \\ l'tiiH-
doi\ ond TllltrMlu\ 4'\'o·nmlt" fmm ; ouml 
11 ,;·~l(){'k 'l11i.. ,: m pur-u:11u-o• otf u pl:m 
to •"""'"'' l"tmll ... lh m urrHn$(inp. th(•lr ,..ntd~ 
bnnl'>' h• 1 Itt• ht••t tuh·llntu~~;o· Thr rt>~•OI 
'"II lw on o•httr~t•• ur ( 'urrnll F l\lo·rriuru. 
lnttl.rtwl••r m ~~~.~rhnn1t•ftl l•:u~IIH1t•rm)4~ 
"hu hn.- ••ho't•rfully 1(1\'\'11 h1• ""'" tn lu•IJ> 
thl' l-'r•1 ... 1UUt'U Ill [f.\'ttlllft uu ~1ttn)' ur 
tbC'III I'Utlll' lu·n 1\'llh UU'fT"'II\'t' luthlh 
nf •llnly mul 1umr• uf th1·m th•·u hml it 
t.hJfh·uh tH •·uun~'t·t ""h tht mdlnt~l"" ttl 
tbl' ln•tlluto• ,\u~ Fn.,.hrnnn ""'~ hrtnl( 
h1.• worl.. in ""Y ,~,.,,.,.. '" tho· ~·n•· ll:u1tl 
Drn" Ulfl Huom un tht• t·\·e·nmJt"' nwn--
ti<•ru•l \\ lnl•• tht• L< ""' " I'"'J<'I'I lor 
&"UJlJJI) 111~ ll ·I"M"i'llll 1Uhtr1 u•·\·,~rthdt"!oo.' 
~lr \h·rrr:om "rll l01 trl.ul tu .,....,.t •111-
Jrlll• Ill"'' n·uflltnK tltlhrullu'- f<>r thtm- J :Oiill~to l , 11 
""'"""· •:·· . c. t: 
N•hrUJut . I G 
.... .utr.'t'l·,l " 
...:,u·=•~tw. I . I . 
' llto bn<t rn .. ·tnttt "rll h•· "" \\ ••""'"'l.t) , 1 .'""'l;~t.•, C I II . 
Sqru·ruh1·r :!otlt AI ; n'..\1><1.. '11" 1 nn- •.,..4n.11•l. H H. 
'""" ,,( ,,,. "''" ..... 1 bo_ tloar•l!••l In >1111 I ( :'I'U>•IU, n_ II 
tl•t• ""'L ••I tlw l'rt .. h11u·u 11 '" ""'"'' l•n•·n. \ (, ., Jr. 
tb:lr o•\M'\ •tuolo·111 "l.n 1.,.,. drO«nlt) ru llvh>L•1n•m, .\ , 8 
:-.t<· •'•·nr T H 
Tl'"" J"'<Oil, I ., Jr 
Titt'lltJt••UD :\ Ji 
\ 'I I"'·''"· \ 
\\'alk<'l', l h I . '""111"<'1111~ UJ> \\llh tl,o• lmlllllh pl'll> of lluhh:u•l C" T 
wt•rli \\Ill :1\'ntl hlln,.·lf t•! tltt• "1'1"'111rn- ·'""""'"'· ll 1' J . 
JfJiu- 1-. \\ 
\\ d··h, \ II 
\\ ii11~Jt>.•. U 
111.\'l,rT To\\ Slt:CI~i> 
I our ltundred and One Sl~tncd 
Stntcmcnl~ AI read) In 
' I ll! ltl.tlul.ct Ill~ II ll rill•lht>d uf fllli\11\'IHI 
•IIJll)<•rl for To'l'h nrt ivrtlt'>< luo;. prm "" i" 
wnrth llw •null'lll bud~ lt)<ok tn 1 h~ 
idt•!l Ulllltr'll•l+l)· tUUI lhC I'("'Uhll liN' \'(•1'~ 
gmhf')'llll( \)( till' l>ll 11"'11 T\'(tl<il~l'lotl Ill 
tbc l~~~o11tuu•, HII h11v1· tUrt'tlll) cum<od rn 
•rgncd ~t:l\l'lut·UI~, amltL j, I'~(><'I'H-d lhs~ 
the lin11l tuunullt w rtl lw• •~m·ldM'Itbly 
lf;rt'8lt!J' 
nri• llll'tUl:o thut ever)' hrtUlt'h vf ulh· 
l"t"" \\til """''"'' rno,... than rvt•r ht'fOI't' 
1"' '" .IIIU"t . .. tul·· till' ., "" :\"'" "'II 
tf"t(·n·,~ ... ur-h al~"•"'·'' ttt.tll 11 "til .Pf"'h ,,.. '"' 
t\ hnh hu-•un• fuuu•btum 
l'u Ul ... UtP Ulllfttntlll~ IU 11u ltahdbn~t 
Q( tJit' Olt•t.tf·~, ,, "\Jott'IU U( nrt~Hifll Ul~ Lot 
b<·ma m-wit'll tu. "''"'" ..................... , 
fRfSH \\1' \~. ~OPIIO\\ORU., 
11(11)<\\ 
l\llo~t. L . T' 
( Cm..ti11 uttl on ll(•q< :1 J 
\1l SICAL Cl.l BS' J>J<O~ I)f:C I !' 
Mnnncr \ear Phtnncd 
Tom:irtl~ th<' 1·ud of thlil wrt·l. n r111l fur 
tryuul, fnr tht Gir-t' C'luh, Ol'l'ht'>llm, 111111 
l\lttntlnfm Cluh " -ill bo la'llnl urt>uttd th1• 
Hill .\~ W<Wll. grnduotion ftncl thr 
Fm:ulty luo\'C lef~ 110me gRfll' m tht• 1111'111· 
IJC><hip or the Club<! whrt•h mw.t ht· filk.,J 
IK'IOI't' rt'lt<'tltbing for the conr<'rl l'«'tu;.on 
comntcnreto The G]e(> Cluh will IX' oom-
pletely N'Orpni&ed t.hU, )'t'~tr IUld lltl'n· 
,.;,n be Ill\ <>.xcellent oppurtunlly t.o m8kl' 
.~ pc .. it ion in it Then' wtll be a dt"manll 
hl~<'l;ill) r.... hr-t It-nun. and IJI&IO'ol., , 
Evtl') mau "It<> ,,.......,....~ .on~ nhrlrt~ "" 
ft -lngt-r "'huukl t'Otnt• VUl ror th .. (;lt-'(· 
( 'luh llw Orcloetolrn t. .... ~ ... 1 11 IV'f"\1 
mJ<n) u! '" rnt'ltllwr. ,..,d uHH I~· fii](.,J 
up HI .... full quor.. Thtn• ,. IIN:d nr 
,...,·t·ral •-iolm.,L• to rt')liw'.• tl._. ,.bo Iooft 
l»t )t'Slr; in addition," 'et·U<ot tlllll h n•r-
IJi"tlhl ..rr. I'I'<JWft'<l . \\Late·" r rn.tru-
lllt nr )uU play, rum<· ~out w1J II') for tlo• 
'arsot\ Squad Out 'e>tcrda) I OrdJ('oolra fur then- ... hll\'11)~ 1'()()111, rr 
\ 11 r "''" pL<nncod tl•• :tnnu.<l ~-'"'-'''"- 1 you malce tr-ood m tht• II') HUt '!11t Man· 
nw .... "ophuntor• f1Kith•l1 ~~~· '"" ht:· dnhn c:tub. Jlf'l'b&f"· i• tlw Dll•l "' nt~'l'l 
pUI)N F'ndu) •ft4'MIOOII ,,r IIIII> 011~k or 11~01 mnnh;,r» 111N'f' ,.,Ill• ll 1·lrantt· 
Ualelitl of 1111 ~;tlurday, I hi' rt•JIMifi fvr tho• for (•\'PI) IIUlll I>D tlou llill .. 110 piA)•" 
~h&np;o l>l'utlf: tliJ\t Cm1rh l)lltkf' hO(lt-~ to DIAJJJobu, hlllljO. ur guitAr to pin) '" llor 
han• 11 nwuiK·r flf tht football ~quad at Cl11h for 11 L'< detrrl'<l tu mtil.o· II" mtmbc-r-
thr IIHh ('f'tl•.,..J•rin~llln ~t~~ml' on Satur- ..hiJl w; t.o.rge u poo,.ihlr. In ftdditron to 
dll) . . ulll•tcal ulnlit) llrt• Cluh• f'niUJn• tAlent 
'l'ht• <()Ull:•t Fndu)· 1(1\'1'1' pn•m1..-t· c•f " rn olher linl'tl. If therl' U. MY man at 
hnlile royPI, thl.' FrCt<hmtn hnvt· alm1dy Ttoch who two b<>m~ ability 1111 a rC'ad~.r, 
~n 11111 for M!V<'ml dn) • nnd ~o<~mr• mit~thty Flory tr•ller, or mouologjbt, or whu ht\11 
(CottluriUll/ 11n Poge 3) (CcmtinU«f on P• :1) 
Freshman Reception 
1 lh ~. \ nnl• "hlt'h \\W .... tnwlr. u tht· 
Ollllllt<l \ ;\1 (' ,\ flffillK>Il la..t S,\tUJ'-
Cross Countries 
Planned 
UR\ ntltht ""~ 11 ... ,..,. I'm \\lurh th< OJ)<•n- \I an) >\lrud~ T .. lnona 
11111; .. r tlw rw" ~ mru.,.rum h.., hnoujr:ltt 111 \\ nb l'<'ht~•l Jll•t ,,1,. he\! , ruan~ ""' To~· It Th1• no·\\ •lltrll "hi1·h lm• Jl•·r- all'('ady t.1 IK• ,..0 , J•ORJtin~~: U\11 tllt road 
""'lo~lth~hrll~mN•tlwnpNlin~tnrthrnt'11' rn pn·pM~rtnm (or th11 Jo'11 11 U'llrli .... lll><•ll , 
h{•ld ~··h·NI furtlwr unJM·tu,. nt tho· l''nO tnll'k U! • tllolotm 11t 1>"·h 1\huh l•IUI 
"'""'~ uf ""'I') •l~<'rtki·J gro"n out of thl' natlll'lllrn!•·r-rlllHI n".Ur) 
:-.111>1 Ill ulto•r t•tttlll tf1•l10d,, \\ (; llnll. IUld hM runli•lll'd IIUUll 1111 ftnur uf I lor 
'tr2, \\lltl III'I ... JUI~I •. rullt'll tho• Ult·••ting to I kl~·ll~l or •J10rl \\ iti. inkl'"''"'"' tllid 
llrtii•T t<lld inln~ltH't~l f'n..,hh'Trl lltollL". \'1\f>iLy t•n~NM...,IIIIlm'IJ, ft filii Jrud, 1111~·1 
l'ro•,il•t·\11'111\rtl tht •HI••••ou• oor 1l11• "'·hoM•I rwd lllll'r tlw inte,....laNt n·lo)•, tul) maJI 
tn lftt• llll'illltlljl t•IJ...... lit- •tMtkt• ur llll' with (Ttltk tl>fliTIIIII•Il> •fthultl UUI I~J. 
o·lmrur•to·r of lht• >llrtlu.,. uml """''rlt-d that uppt>rtuuil) tutu "'"'lllrW tu II~'~ lm") 
11lnl1 clnuhtll- till' •·•m,...,.,. '"'"' h:vd Mruuljl'o·r Prn~ nnmtlliHi" llonl the 
thf') >~o·n•m•HI11u•l• .. ,. wilhm thl· f1·n~h nf fm.l ••f th" nnnulll "'ut ... ,,. II til l• t .. ·l•l 
kl\\- ""t·rt(•U"' lU'd f"'Uil"'-4.'tt'Of lhU!'It "'1 'Uit·nt 
llo: tulol tht• 111·,. fltt·n thnt th1·) \\IIUltl 
hml tlu or pn•(,..,..,,.,. nut on I) n·,.tly hut 
"rllma: 1t1 hd11 thnn "11 h rlwrr "urk; 
ruot 111 tltt 1 hrir w nrli fur I h1·m, hut Ill 
-l1u• tho·m hu11 Ill cln thl·tr ""rio. Ito 
thtll olc.,;c-nl..-,1 tlu nt·>~ •rh• nu• \\hrth 
'"'"Ill lH• trit•l rl\r I hi• h,.,.l lrmt thL• )t:ll'. 
l'no(l-•r llull•orfwl<l """ tl11• nn;t 
, •. .,l.,·r 11•• ••·1·1 ••f tlo•• •tl\'llllla({o1' 
hiTr·r•il h) tho• Itt\\ ~n·mn:li'tUUI and lwltl , 
,mtl s:tJ,l ht, hul'•-,l th"t t \'f'T'Y nuue in tJu 
-_·IH111•I \\nUM U'!11'1 thrm II• nu•uti(•h(-tl 
tl .. • "'" nh.-.. ,,r th•· ,\huunr m prn• i•lrn~~: 
''"' hd•l r<rul 11.' m :nul """' >pllkf· .. r tl11 
h1liU• t•nur1,: "hirh lu\\t Jll~l 1~'\'tl 
••IM·n"l, !<~tina thut rf tl11 do·ruund Wl'fl 
11:1'\'At t•lllllldl, four mt•n 1\0Uitl 1)<· rult),~f 
Ito• tht•n 1\1'111 nn Ut lht• d1!Tm·n1 line ol 
To1·h Kl'li\'ltH·• llnd ontrtwhu·o~l (',lpUun 
Jnrk \\ la••l•·r 11f tlu• hn,.·h111l lt-11111 
\\'hr<•kr t> •lll•ln 1'1111 fur l•rt.,.huwrt lnr· tho 
"·'"'· "'""·1~1111( nr rho• nolvnnlllll'" .. r rllll 
111111'1 H'l' un1lt•1 C'urll'lt llriiUKh. 
t:ltfT 1\l'tiiU~I~ , till 1111\IIIIKI'r tof llu· 
mu•wnl ~hlh•, ;,illkt· of thr ....... ~ ur tlw 
A..-<><rntwn, d('fl('rrhrnlf: tht• rrit.,.. trol..r·n 
rutd till• j~!·nrml lllll)l)rlllllllll"'! fnr jr:OO<I 
llml• ufTt•rt~l hy th"' lonn ofTC'I·h al'livily. 
Phrl PrAy, lrtll'k mt<nllltM', Qllthnrtl the 
work ,,r hi. tll'JldrtDWnt, nll·nti<>ntnt~t tb~ 
m .... -<"Ountri<.,., wbt~h lll't' l<t bo:~n I!<Km, 
auol '"" r.u ... ,,,.,,.,,. ,( tlw , ....... it\· ....... _ 
Oc•t<,ber:!, (1\"l'J" thr: :-.;." tfln ~tauu.n t••ltnw., 
lr•n•mp; thl l'lt'kl,IIJ> ln>lllult•l• lla\ll&nd, 
up llrpthmd ill llw "'tliAr• ,1•111'1, ll~~t:lollltttl 
In \\ l'>ol tUr•J fhu~l1 hll tho u .. ,.~ n,, 
K<~md wrll IK' " lull• lutt[r.•1 11111 Alfft,-, 
takm11 ""' ruu1 llrutmcl ,:.;, "'"n llrll >~l.a 
tl1r llunl ,..,)) IN· til\: lnt-nul JD1'"1 10 
c,.,.,. l><tu.an· &od t<·tum. 
J.a..-t )('V llu• JUIUI>n!, h<11tfnJ h) Jlran-
riw, rlt.1Wt-d up 1'\t~ llrtlll! " ' Ill;; lot lor 
th• thrnl tim• , M<l tlu rn• •"- 10 out 
In n>pt'AI . Alo lh... '" UDI 11f lhf' lirf.t 
..JJ&n~ ... tl>t t ..... IIDt\11 lm\t 1.:.•1 uf ~IOOW• 
11111: u,..,.,.. l\·o11, full ach·lltoltl~• ltuuld '"' 
t..t'\.kf'u. ~lt•n't•\'t'1" o ht1P uf UJl' find. 
mt.er-cla..... 11rli\'rlit.., uf llo<1 )>'Ill lltt' l'lt..!>-
mrn lihnultl ut... '"" ..... •1•1> •Ill• lu 1f1 
til 1'81.111.' lL11 <.'IIICOll t>f tlo, urod• t'lO'ntluoll 
bndy r"" thl'tr ~~- &nd •<"~~><•I •J>Irrt 
Jl<•rnc·ml11•r thnl II '" Crnn1 IUIIOII~ 1111,., 
mefl. 11111, UJJ\l tho• ""'"' to rt- 111.,;o ''' tlo• 
brbQill ..-ill ho rh!ll!<'ll. 
'J'h,. \'lln.Jly ocluot!ulo ,,. rl IIJittllo rol 
pr('tq!'nt inttlutlflt, two rawt·~. um "' lu•mt 
aud onl' ttwny 'l11u lirot ill lltJllll!ol 
Bruwn, the rat'<' to ftru•l1 b~l1'<1'tll 11..-
hruvl'l' of th<: Ste\'f'u• ICJUnl, IJ<IIobc-r :!I 
Tht: fii.~'Uud "'npin•l thu M.A. C. cl1 lt ... 
galion at. ArubcDI, tin: IWJII cia) "" tJ,, 
\\ . P I -~1 A C". \PUue, Ort•oiN :11'. 
l.AUol year Tt'C:h loet to loolh ll11'11e ll'llttr• 
h)' rlllo'o ll""lt'lll• 5tttl tlue ~'"'' thn niiJ• 
w·n- rn•ru I11'0\'1Clo ""'' trnd ,\•uh•m will 
'"lUll try tf•JUII . i>f' OIH 10 n Jlf'af ~u tl io~to Ull It· UA lu ~~ 
'"•h cu. ... tunJlU , .-.t.thr•ul.....-t.U:·( u( clu• ~.... "" lit whf"tttf'J' ...... h .--.11 fiCIJtl • 
'1'1• 11 '1" '• ti•'I!C'nl~·l tit< 1hllt·rt·nr oli\'1- 11.,;11 w tlw· ,'1;1'1\' l.nl[lat•l lnl•·rnollqnat.,. 
,.;uns u( •ur~ 4•U ll1•• Sr"'"' ••luon.al Jtntl t•r nol, it IS iuaJ'I(J!iil§)hl~ tu ~>lat. at 1 rt'Si!Ut, 
IUIUUilJI.t rutl rlu f'Ufli(IM ' suul ft!JJI4IT- mui:·h dr•ll4:tUltnJ (IU ll•t hu\\ liS: lfUitJ~ U 
ruuurn• <>f rio<· l"'l"'r '" n· l•n• II~ •••- llo~ I'Miier rot••• u.. 
....nlM•I 11ot: } 'till Tt'llrl.; ~I c. I "Indo """ ur"l 
\Jr. llnll ''"'" uotr••lu...-.1 ('h..,.lt11 c:. \\rtlt ~-plmclrd ml'<'•• w 11•• ,_,, will ,.,. 
\\ &l!t.lmm, riot• f',...,Q.Io·nl ror till' Bnlll'll tor roJIIIITUI'<I lLIOi )l'*r. Ea< It )o!IU' J,IJJI '1:11 
Tru•u•.... \> '"""v.. Mr ""'""""1 a ....... Jtt, or 111'1\ lltllte" .. t olrul\U llJ+ Ill •J~•I.t \'11') lrlll'rt1'11~~~~~. lit• UoiU .. f tlot' ih- t'(ont<,IO and tl•UI 'VI'&T .. lUI t....-1 
I~•IIINr n( tl•t• Rtoerd of Tnr•lt1't' ""d thNr ..-orlo. ., J>:U'I ol tho 1, .. ; .• ,.,,, dtl'ed•ITII' 
n·wlron "' tlu tn.t itutr. ll<' tnl.t mMy pwwam, l11,. 1\ork of tltt ~1u1111 ''""1kl 
rhanu·t•·rlfo\11' >Wrilfll•nt st ''"' :omP tiow ~ll<lw,. niiU'lwd W.r••"" "'""' .., , r that 1J 
l'mphll·l~~<l tlw imt~>rtnllr• •·f """~' • p&l y('ftll' , 
•Nil>ll> o·mlr'II\'I•J' IJt• >fl()k~ nf tho •lui;... HAr-UIIOOI<S 
ur " mnn lllwtu·d hi>~ fttnuly, towMI hi• I During tlo<1IMI ft·w dnyatl•· \ . \1 , ( ',A 
c~uumoml~. toward tht• •t•t••, 1md uo..-srcl lu~.~o d~»t.nl!utc-d 630 ll•11dl~"'"". fro'l nl 
th1 ORIIUII lit- ~(XI~ I' of till' rr('('(\ of pl'l'- i!hnrge. l'ew T('('lo lllt·n l'f'tlli~t lf10 
. runount or IJIII;('Ifu.h work ,.....,.....,.,., '" 
pllrt'tlnr·...,, rno·ntnl, mornl nnd phy.rctt.l. fl~rot'ore lllC _RdYmwn15 !or tht• "n,tiltw." 
Mt.er •f>l'lllung lhet\' Wtl'!.' 110nr and C. S DW"Iing lUlU huo tw.i•ltuol.ll have 
rheent, clO!'inK WJt.h Alml\ Mnlcr tunrrtl out th1 .,,,., wurk •·v•t·. 
TECH NEWS 
Pub!.,ht•l •·wrv 1 'u<...t•r "' th•· ,., .. bool 
Yt>ar lly 
The Te~h 1\c~>~ "ssodation oi 






BO.\ItD Of' EDJ1"01!1' 
II.~. Ctr.,!J\1\X 'Jj 
C. S, DARLt•<t, 'II 
(:, ~t. Pow;K<Il '17 
E. ~1. BATt.ll ' li 
c. 1' Ht:BBAJtO 'Ill 
J.P. K~ '1 
X. C. Fn!Til 'h 
0 A P£RKL'"' 'ti 
P. S. H ASJ'.L'I\)X 'll> 
M. C. Cowot:~ ' 111 
~:dunr-m-Chu•f 
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R. K. Potsn! 'I i UtL•mi!NI !\lnn!IJI:t'r 
O.A.XU!JlENI)(IRP'l advertil!ing )h•nnger 
ll. I' CRA.'<P: 'I ~ut,..rription :\1tU131(Cr 
RKPORTEU~ 
C. \\ . p .. _,,.~ '19 A. 11. WKWU ' 19 
W. D . Wt:UJ~'ilOI< 'IS R. W. lluUST ' I 
All chcckq shoultl be mmlt' p:.ynhll' to 
Ot<> Busitu!!>'< .\lonng<'l'. 
Thl' Ttcu :0. •~"" ,.·cleomos t'(muuuui-
t>ations but tloos not hoM ia.oetr ro!pOtl.<ible 
for the opiniollll therean ~x11..-!. 
Ail molerinl I!IH>Uid bP in befon' Tbur--
dAy 110011 nt the lnlet<t in oni"'' lH hn w it 
&JlllCN' ua t h~ w!'clc'd i..!uf'. 
Enu~-d tL' iil><•ontl-c!M« 
lcmbc>r 21, IUIO, ut Uw 
Worceslt'r, M ...... , ., under 
Msrth 3d, 1870. 
rll.tlll<'r, S..j»-
p<l!llllffi<'<' !It 
the Al't or 
all cunununaetation.. ~huuiJ bt• mhll'(.....,;t'd 
to Tt:en Nt:w,;, Worros:tcr l'olr-
tet·hnic I runituto: 
TLIF. DAVIS PR~ 
SEPTEMB~R 26, 1916 
BOOST TECH 
Editorials 
While there are many opportunities 
open to lndhldual men to serve T ech, 
tbtto Is one whic h pre!lenls Itself as an 
admirable means by whlc.h the Fre!!hma.n 
class c:an as a whole do its part. Tech 
ttceds a lu5ty cheering section . W ith a 
new lleld to play on, a new gymnasium 
to trmin In, nnd ~ood teams to play, aU 
the men need Is plenty of encouragemcnl 
from the student body. Here Is a ch.2nu 
for t he fre!lbrnen to ~el busy and organize 
a sy.steiDiltk cheer ing section. Choose 
your own c heer lcmders, practice the old 
cheers, i nvent ne,., 0 01!5 and come over 
0t1 Alumni Field re11d) for action. The 
Fresh.man..SOphomore pme is )OUr ftut 
opportwlity. You who a re not playing, 
letld a hand to those who ar e. Oet to-
TEC H NEWS September 4!6. 1916 
This does not mean tha t the freshmen 
shall be the only ones 10 get ln on the 
cheerin~t e nd or the big games. but "lth 
" nudeus or some hundred :tnd lilt) men 
3n ndmirnbl" sho-.. ing tlln be made. A 
live cheering sc~tion is 1111 llSSet in se~erlll 
"'II)S; it cocoura~es the home 1eam. il 
imprcs~e.'> the 'lsltlnJI' pl:l)'ers and is in 
iiSelf " drawing c.~ttd. for there llre mnn) 
people "ho "ill come 10 Jt3tnCs. "ho. 
while they mn) ntJt 1nen kllll" \\lull the 
goal pusl$ nrc for. like the e~dtcmenl and 
infectious spirit or the c hccrlnl( crowds. 
THI CO \IPLETE ,\1A'I 
In I he r ush of a ne" ) eat". do nm let 
)Ourself be cnrricd ll"aJ b~ a ny one side 
of Tech life. Remenabct thmt the "corn• 
plete mnn" hn$ three distinct sjdes-
me nt:tl , ph)sicnt, spiritua l. 
Keep o discreet a moun1 of tim<> for 
saudying-~ou'll need lt. (lot ntso pro-
'ide lime for It) m work . tt'nn!s. track, 
football, or some other healthy cxerdse. 
Without a heahh) bod), the best brains 
gTow feeble nnd dull. A od ft nail), do 
somethinv; for your cfa~mates. Thro" 
yourself IntO some unselfish sen ke. a.od 
the spiritual side of your naturto will tnt.e 
Cllre of itself. 
As e"t•cr.>v. herc, there are at Tech me-n 
who decry rclil[ioo. nq:lect their bodies, 
or drift throu~[b their course~. Oo not 
folio" their lend. The)' "Ill be cripples 
in the fight of Life. If )OU must baHl 11 
model, choose one who mceu 1he three• 
fold requirement-one " 7hO mcn~ur-:s up 
a~ a ·•comp1cce mnn!' 
WORt.: STARTED 0'1 llO"-Rn TR,ACK 
Slle 10 be Graded 
\\ ork IUL!! ht'll.'"' nu tllf' ~rt'C'I ion nf I lw 
bootd lrMk on 11 ~oil<' i11 Uw imnwdinl!' 
reAr ur Uat' K)'n>DlL"'ILIU. It ;.. pbnnt'd lO 
grad!' 11 -q>:lte <1f ground, nnd set up lb~ 
h<)f\rtl lracl< 011 11 I*MnRnt'nt Ct~undalion 
It is o.L;o plruult'd to wt up a hru;keabnll 
court within lht' 0\'lll fqr the 'L"'' nf lhf' 
men tbi~ ft<ll. 
~trin~t up IIH· tnwk !n this W!iJ wilt he 
a great tUd 11ol only to 1 he ml\rutp:cr9 C~>eh 
yeu, hut will lwlp to Jtl't'-;l'rve the lna~k, 
118 conlinut<l ..ettin~ up <Lnd Inking down 
tendoo to d"8troy the life <~f thl' tmc:k 
THI OS LIOHTNINO DOES NOT 
OAMAOE 
La,;btnmtr. thnl my•IJ~aous fort'4' l(l>n-
l'l'lll~ in I bt• pow~rhOilll<' of 1\lllllrt', whieh 
oft<'n '*'i~ fir!' to bay8taekd, (rrune hnu."es 
nod bamq, bas rtC\·~r be<·o known In ~ri­
ou.sly druntlge: 
Railrofld tm!n~ or loromotives, 
'61Lilding~~ wi~h m~>trulir gtOundoo ~idt>• 
Md roofs, 
Blliklinl!ll which have frrunewoTks com-
pc>sOO ""holly or metal. 
Grounded stC('I windmill lOWt'l'l', 
SU-el baltleahips and eruisen~, 
'6usinet!ll blocks and llJ)IU'Unt'nl hoUSt"' 
in cilit'!'. 
The e>pbutltiou of Lhil! pbonoml!on i.. 
l!impk, for mos~ or lhCS(' object.!! ronduc~ 
DANCING 
Miss Ruby H . Day's 
Class for Beginners opens Monday, Oct. 2 
at Elabt p. m. 
Pupils will be taught the Waltz and Two Step 
Also the Latest Modern Da nces 
No one need hesitate to join t:his class from lack of 




1\ liss Day is nl the Studio, Central Exchange Buildin!(, J ll ~lain Street, 
dailr from 3 until S p.m. Lo enter names, and ralk ,,;rh those interested . 
Phon e, Park 5092 
ELECTlUCIT\ ON THI: " l)l:.l TSCH - Jn purchu~inl! nny of the rollowmg 
I.A N 0" thm~t><. you <le:<J rt' gu.ltl >'llrvice, 8 good 
'l'ht•.n· WIL• liltlo• uwnll<lll oaatlo• in the• hnrgain, uml :t~<Jil!ln•de:tl You will find 
publtl' pn:-,g <If the purl that (•IM'trit•ily the thrt'\' c•mnloiu!'d at th~ Fm"l Stl\mp 
t•byt>d an mnklup: JXl!i.'iblt' tht> plucky IUld ilt.nti<lu!ll')' Cnmt;.•ny 
jourocv of lh•· nWrt'tluril<'" .~;utunttrtnc . • 
• D • 1 o. 1 .. r 1 liO"In x>rt •10 Typewnters lnny make, 10 rent or sell 
f:<•rnttuoy rn Bo.ltimon•, ,, di.'umn· or ::~,'100 Rool or Flat Top Desks • (•u l:<e' luUl( , rom wr •• •· 1 I 
milt.,., in Ill rlnY•· Yo•! withuua ht•r Ribbons, Carbon Paper, and Supplies 
Mton:4u• b.'ltu,.-i~ :tml prvp~llm11 mnwn. loose Leaf Note Books 
cn!thlinu. h<'T to n:wilf'U<' lw•wnth tlw Card Catalogues and Filing Systems 
lA!rfat'l', 1\Dd full l'qUit'IDl'lll of <>l"<'trte R bb Sta "in~hl"', liRht~ und wirl'la>s.•, ml\·:tl t'upn- u e r m ps •~r~ ugTt't· 111111 1 1o~ voytol(t' , .. mtd huw Genera l School Suppl ies 
lx~n rcg:uded "" fonlhnroly, if 11111 un-
t..,....ible. 
During her voy~··· UIO~t or wlu~h WIM 
moldt· ,.,, Uw ~urrac(', lh(' ·- Deua:M<!hlund" 
WI\,. propt>II..>O by two •·nad~al cnj[ines. 
lo addition tu JlrGJH'llinf! tht• ~mfl on the 
.urfut'(' th<"*' l'lllQI\t>S Wt'rt' rcmnrot~"<l to 
~l(·~trlc g~ut·rtliOr» to k€."'1' tlw lltol'!l!(\' 
bat uorit>S in lbc holt om of t ht~ boat fully 
A'l the 1mly Teeh uarua haodlaug lhi.J 
tl1Jmplel(' tia~t• or ~. I re;poctfulty scr 
bcit yoUT 11:11ron:;ge. Yvu woll '"' beu.er 
pl.ea.'>ed to LrfLde at Fro-<t's tllld I ~bnU 
nppreeuttl' your h('lp. 
C. S. DARLING, ' 17 
chnfl(oo. E,•en wbik· nmnan~ on ahe f Sta d S • C 
,urfM'C tiW fiM·Inr rurr••nt wn.• Of im- rost mp an tationery 0, 
110rllinl't' in lighting tlw int..>riur. fort'ing 
r .. ,h nir in lb!' 11\"ing q\l.llrt.('ri!, 1\lltl 1\(ll!rlll-
ing ~he wil'l'le>.<s. ~:J(,..ll'l<' wino·hOi! "~"' 
8 Franklin Street 
nl .. , u>l('(l Cor nU;.mft 1\ml l''"'"nn~~: the Post Cards and Folders 
:uaclaur an<l L0:11linl( rMgo :1110 kliJlplot>S. 
uf ull kind:> and for 
:til OCI'a~iom. lit . . 
Whrn dnngo•r thrl'tlleued anu stmngu I 
l!hipo wert' sighr.ed t.he " [)euu.chland •· 
Wll8 submeJ:tred, :wd it Will! tlao:n that the THE JON.ES SUPPLY CO. clectrJ~al nw~Jainery waa depenrled upon 
eoliroly to propt>l Iter beneath thc wut<U' 
out of lht> dtw~:cr wnr. On such O<'Ctl-
sion.s lhc oll engines Wl'l'e ~Jlut tlnwn Md 
11 ~UI>ply of current from lhc slom~ bnt-
tcTios tU;t.oO to operot.e lWO de('tric motor\! 
att.achcd t.o proJ)('I)crs. ln this way, l 
al'!COrdin.p: Ia Cnpt.ain hoentg, lh<' <!ttb-
rtllU'in~ could lm\'('l 8 distance or 100 
miles without rising to the t<tufa~ to 
recll.'l.rge the IJIA>rage cells. On t.hc voy-
age to Amerira th., subtru\l'liiE' ww. suh-
r~rged for u to1al distance <lr 90 mik>;~, 
ntOi<l Of wluoh Wall Dect'8S!\l'Y tn JllW'inp: 
through thr closely palroUcd :l:orrh &--;~. 
Ller I'Jtptain lliatcd lbat on Oil!' !X'cMion 
the boat wa. snbmergl'd to LhP hottom, 
and (in 5Ubmarine pht'881'0logy) " wrnt 
tO ik>ep" fOT IK'Vt'm.l bou:rs. 
CHANGE IN CURRICULUM 
116 Maln Street 
Harold L. Gulick 
rcpracnting 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
.+7 Main Street 
Prepared for dome.atic use 
The Place to 
EAT elce~ieily 80 w~ll llu\t electricity induced ::lopbomore M~hl\llics have a different 
on lb!' Mrth i~ drawn up through U1Nn untl course bcltll'l' lhrun this yeru- from that of I 
db~ in~o the a.tmosphrre, lhus di.~- pn.>vious )'Ciir!. Enp:l~b 3. Argunwntation, 
paUng Uae ehMgo or electricity bclor<> il i.~ n.'qui~ in the first hnlf of the yCllr, I IJNCOLN LUNCH 
becorneutrong.enough to produce a flash. J unior Steam being tM:en in the i<eCOnd • 
Lr a lighuting stroke to one or the!!C object.!! II!Cille:ster. urveying 1$ no longer ro- T hat lS the place to go when 
d0011 Qe(tur, the ma.'ltl or m<!tAI cnt.enng quired or MI'Cbnnics, but m11)' bo taken 6Jl you have a. good appetite 
into its ClOmpo.Ulion will usually ClOnduct M electiv&, as may also Certn1Ul or 
&e ther, st11y tC>Jetlter ud cheer tocether. the current safely to the ground. Spanish. Uncoln Square 
Patrllize Ill' Adnrtisers. We rec•• them u re6able inas, where 111 cu get &..0 tilat satisfy. 
~plember ::!6, 191(1 
ARROW 
COLLARS == 
Th<' l"p-to-Date Sanitary 
FOC~TAIN 
where every utensil is :::\tcri-
lizcd after each "Crvi<'c 
Jones· Mannix Co. 
Park Bldg. 
1-:r YOLH 
ORA WING 11'-'STRUME:'I:TS 
ANI) 
MATHEMATICAL SUPPLIES 
at Lowell's, 17 Pearl Street 
EmbosSl'd Tech • tationcn 
In Uoxl'S anti Tnblcl8 -
T.OO~E LE.U' H001<:-' 
at 
LUNDBORG'S 315 "1ain St 
Domblatt Bros. 
The Tech Tallors 
129 HIGHLAND ST. 
Nu.t o .... .-. S ...... l n-
Tel Coclar 8605. 
Suo .. ....de to order 
Repairinlf. Clea.runlf. Dyeing and 
Pre .. inlt Neatly Done. 
Goode c:all.od lor and dot>vorod free 
TECH 
First, Last and Alwa!)S 
CI. The Book nnd Supply D e-
partment is here to serve you. 
We try to handle everything 
you nood in the way of school 
supplies. H we do not, tell 
us and we will gel you lhe 
desired article. 
The Davis Press 
INCIJIU'ORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphic: Arta Building. 25 Foster Street 
Worcater. Mass. 
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'l'uhl ;t(J.'l -~II 
Ml.SICAL CLUOS PROSP ECTl S 
(Cnnlittw•d /Mm Pet~ I) 
~uut· .. pt"("U.J ... 1\H uf rl v:uult•\"'illt~ nttftu•·· 
F. E. POWERS 0). 
~~I ~ l ain Street 
415 Main St. 
( • .. nlm. " f' 
I).Lrlmst. (' :-
l :n~~:hmtl. C (, 
l•n..-•ut:Ut f t :--
1:111111111\, c: 11 r· 
C :iiTnnl, \1 II 
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bu .. wr and hiiQ(t•r ~ •·,~r thun t"\'~r . <'on-~ 
I'NI• Ill'~ lltl\\ lwinl( nt•j(olullo'tl fur nud 
tlw tndirtltiuu ... urt• U11l1 thl~ l'>t·~tll'tll 
ltiiJO•I'lU) "'111>1• ...... ""·~'"" ,, ... !!.)Ill• F. A.. &u.oH J ..... ........ ..... 
nn•IUill off,..,. bnl!lll JIN,.IM'<'l• for" llt'nt'S _.....,.,.,... '--- ~-
"""'"'· II S Jru·~ •111. II \\ . 
of o·ntrrtlUDm"nl~ and clan<'<"' dunn,r thn 
t•omurJt •<tnll'r nurntlt. 'uul. if thl'rt' 1.0 F. A. EASTON CO. 
Jt·rx, \\ .1 
Jr•\wll, I. H 
Job11-;;m, I l \ . 
l'~l:ll(lu·r. \\' P. 
Kll.l'<'lll'r 1-... II 
l\in111, J •• \ 
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~•·vo·r~r l tnformal l'ttnt•t•rt Tiw l't'IH~Iult• c-. Ma! .. o4 PIM10er su.. W~ota.r, Mau. 
t>f 11111-tlf·I0\111 lrlllil "Ill he 1111 lllr(t•' II• lloou:r ~tmru&L&. 011Aa AI. Wn....., 
Tntlt H P. 
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w.-.lwiU'I'I, ,\. 1 •. 
\tiller 
:\ lr<'ullun,rh G . 11 
Hoar 
o•vc·r lin. year and "Ill pnth:<hly mo·hulc• 
fle\'t·ral lonst trrfl". o.,.,. •!I.Hin, 1'\l'r) 
111'"' "1111 mw;tral ~tb1l11v of any "''" 11 
111'1!'•1 111 watclt fnr Ill<' """""" and Ill bt• 
r•n luuuJ for lhl' trymH · 
FRtSHM EN \'S. SOPHOMORES 
(f'onltniiM /r.un f'O{I<I f) 
JINIIIINIIJt lruU..,.W I• loOWIOjl; lll> • Tl~t· 
Quomh~. \1 J 
H<>ph.,mn,.... lmvl' thr~r lr;...1 year'• t•'lltn 
ntvlv IIIU\1'1 "hirh mrlu•lf'> C&rl""ln, 
I !I I I Aratuiol, ~lul'fi<' on thl' h..rklidd, who nuult 




DUNCAN & GOODEI .. L CO. 
MAIN ST ~ CO~. PEARL 
LANGE 
Cnrll!tl~. l II j •urh " favn111hh• imprt--·inu ~~~ Frt••hmt·n 
ew s MEEn No TO IOHT 1""1 yrnr. PLANTS AND PLOWERS 
The t<'ll\llar monlhly ml't'\.lng or lhe \ddl'(l Ul th<' 11RI un•l rl""" m·ulr), t b.., 
Tun """" o\a~dalion 'Kill be> hdd at fal'l tb.ol both Fr .... hrm·n and Sophomnm~ clclivered to all poi.nta i.n tbc 
fi,·e o't'lock tonight tTut..,.lay) in UJI' v.oll lw• allow<o<l to .uh-rnutl' football for United State• and Canada Jl. Jl. 
l'£"11 Buildmg. The n'ltlll:>r m«tiop: of IIYDlrm.•mm work ..,. ... ,.,.., • ~ numho•r 
Lbu !'dotonal and bnorn""• alllff will b!o of rJindldAle:! for lwlth lf•.uu• 
held di~lly nlt.c:rwanb .\ U cruulidA~ Thl' finot f'all fur vn.r.ol) 1111\t'lwo• wt•nt J71-J7J Mlln Sl ... Won:eJCcr, Ma.u. 
for i>Liifl' pclllltiDM should N'IKtrl Lo Uw till' ruunt~ytl!OII".nlny,n.nd On.- rC$ult.r wl'rt' 
editor·m.('lllrf or bUIIin~~~ UUUUI!Icr ru l'~lrt'tnt'ly JmOiih•ln~ Th" v~rllll~ of 
that lllll(' for lli!SiKOnK·nl.ll (Q work. la.<t yt•ar'~ team l'alfll' out Ill for('(' lllltl tht• 
;>;am~'~~ mu.01. be in at on.-e to lD!Illro eligi- "''""'' ....,.,. aupnmtro by w Frt"'hman GET IN TO UCB WITH 
biloly to •tall' .-ilion• nf"tl Jo't'bruary. anti ~1pbomon- loQ\11101 • Th" mm "~1'1' 
TECH ST UOEII.T WINS C~OSS FO~ ~vl'n onlv UJI' b~thtl"'t .,r work and thi. 
B~AVE~V will prohnbly ronlluuc• fur ""vt'ral i111y• 
Frlrndl! or. ~Ynlf!lld .n. Penniman, I J>ror,.,.,..,r C•rttMI~r hM j(IV(OD evl'ry IDI\11 
who was a. t'l''Jl I!IIK!D('('nll~ st.uden~ al u 1•hl't'iral t'Xtuniru~trou and ba..< Jlt'O-
Wort'e'<t('r Pol~te lruohtul.l!, and ito nooan.:ro lhMI fit ror th; aAUlP. 
n fl>mt•'r PI'OVIdeooo N"<<dcn l, 1m ve , 







~r'0811 .. beu~t .'" thl' Royal Cau- unlay wh<'n '\r>rw•rb l'llrnes to \lumni 
dtan ~n~ for his valor rn the trendl Jo'trld This ~"'"" th~ "'lu.&d t11'o w~k. 
6ghlin11 m Fnulee. n!' WM ~I'COf'awd, tn round mto shapt' nod Coach Jllak"" 
a.cconlang to till' officiAl venuon, "for I I 1"'1...,.,__ Coal Satlsf tl 
repelling three botltilr ot'ACM under I'~Jit'I'\A to try out 1\ numlxor of new llll'n __.. ae OD 





~~r ech ~~ 
- a r e those who 
rely more upo n 
good taste in the 
selection of their 
clothes than the 
price they pay. 
"Society Brand" 
Clothes 
WARE PRA TI Co. 
See ouT \\ indo"s 
- We Suit You 
- We Hat You 
- We Shoe You 
ALL TEC'H .M.EN 
01-..'T "DOLLED'' ~p AT 
The T ecb Barber Shop 
Bl LL 00\"Lt·, P"'l 
HJGIIL.iJND STRf'F.T 
Ice Cream Sodas, CoDege Ices 
ud f.a Drioks 
C. A. HANSON, Druggist 
107 fllGULA:\T)) :tr. 
"'Ol T Of SC HOOL \o\ ITH THI: 
' 0T\BLtS" 
Pr~sldenl I. '· Holli• 
1'ht• l'n.-.ult·nl "' n•r,\ """''"'' hut 
nevc•nhf"lt•• .. < 11clnn1 !I'll lwvin¥ cnrr11,1 em 
n l£"'f\l rl .. nl ur \\urk ul thr· ln:-IIIUH• thi• 
.!"UmmPr .~\h1mutth ht· ~tayt'C.I n.t hwnt•. 
DI'\""H'IIwl•··~ hi• c·luqni'IIC'(• hn.o romt•l fnr, 
thP IU'NII l:t·rm.w Lm111n hBnnj( hc'>lnl 
lu,. ,.,,,.., , u.nol •h·hl.c~l it. WI', I"'"'~'''M" 
nr1' ~tl~•l In 1 .. . had. "ithin 1lw r:m~~:•· uf 
·· Prt'n'>- " ,.,..,.llt•nl llthiM'. h I• quill 
in ll•'lliD!l, wtl h 1 he· l'm-tdenl" :< "uh· c·nn· 
tart "ilh htll nu·n thnt ht• ht~., r<'f•t·tlll\ 
!Moen " I' I"Unll'<l tt mron!xor of tlu• l'llll· 
nll&l()fl lO prOIIIIIIt• NHll>cmtiiJII IWI\\\•'11 
tbe :'\ali<llllll \raoJt·JII) nf Sctf'fl~l'>! IOJid the 
F:n(!.Uh't'nn~ :-.oc-:NJI.,. of the Cnit<'fl Nt\11"' 
n,;., rocnmi,.,lon \\'til ~ll>d)' at lr·n,rt h 1 h•· 
rt'--OUI'C't"' t>f tin• <1>111111') for -<"INlllf•<· 
"'*"l"f'h nllll l(l•llf•l'ftl t•DitJDt...rin~ \\Or\. , 
Proi. L L Coltllnl 
.\ >'llllllllt·r full uf notlun~~: hut •l~·nolm~t 
IIIUDI'.\ 111111 Wl'ltilllt I~Nl\.~t Ntr~l) ••(\>tl• 
if''~" ln .. ntr\ e•fTCJrf~ tllUJOl l><• worth whilt• 
li t' hint.- \"llll;\11'1) Ill ltUIOilll>bilt• hr;•lll.· 
do"'"", and 1 h>Uhl<"' "11h 1ht> l>ttN' hut 
a.~ yN """ nm me ot1011Nl au·•hi,... llut 
ll.D)"""'tlY l'ntff-.,;c•r f:'tmmnt ~·and "•I•· 
... lif""nl aa \-t·~ Jtl•._'-4ftlll ,.UJtl11ll"t at ( 'hu·· 
runan ~•·Y~ Jl:ttltJtt-hi,.. 
l'rof. /.. \\. Coomb< 
.~.\ hu ... \ .l'lumnwr fur •• ( 'H·mnh.~~, •· t .. nrr~ .. 
iug 1111 tlw oulmt-.um \\lltk nt tltt· ln•tt· 
I Ute' Btu .... ruuwJ ......... _ drt•p IU IIU 
t~>o nl :'\urt hhd•l 111 Jun •• 111111 111 l~· 111 the• 
' ~I (' \ 'lltnll:·l'p ('onff'n'D<"• "' 
llutbntl m :o-.·fHt·n:l"•r. ThL'n. 111 Jul~, 
bt: atu•ndrd ltlh·lm~ u( the• "\ntuu.,.l 
E.lhH·:•ttutl \ .. tt·utll•tll lh ~ .. w \ urL;.. 
l·~Jif'I'Utll) thll·•• o·uu•ukru>jl. 1l11· \\llrL. "' 
J.:ngft,h '~'"'"· 111 \llii;U:<I, ho·fun• tl11· 
" t'tln ..... lu) \1\11'111111( ('lnh or 1'1thl11"1tl 
hr drh,·•·r·~l u l•·•·llu•· "" .. \\ iULun :ll~>r• 
~-" .\II tl"- '<'•" ·ruuml. I'm(~ .. ·· ur 
C(•·mft. .. 1 ~tn tlw J•·h 
Prui. It. II. Snuth 
l'ruft ...... , "-~ruHh p~·ul n•Ut-1 c•l tlac• 
t-"1110fiH·r tun mt .\ n·o.i.l \'tu"t\liOn ut hlPI 
Jo.UUlll\tr ht.lftH' un tl•c· ~ltunc.- c.-..n~t But 
u JruUJ uf lu• niHiily ·~u•not 111"1 (>II tlu 
W:IJI ~ntm·t~, "'' • II. H "'""' t•:tllt41 Uf~'n 
by tlu• \\ tNlllljthOIIN' ( ' u l<l !(in• 1'\l~·rt 
lCStUJHlll.,\ Ill f1ttlrl t· L.....,.-.... 
Pnu. " · \o\. rrern:h 
OWllliL o·u·lo wnn11•r. l',.lfr>.""r l't\llrh 
i, 8.0 :udt'nl f:lnoo·r \\hen th,-..• I"Mlll) 
sertou" l:•hu,.,. 1'·•11 UJltlll lum. h1 " no.·n"-
llleto" b) 1(1\ 1111( """'' 1Uh11•o• 1\1 IIH- Wur-
rcst<"r »uihiluR Dq1artme•nt, ttr trihC"bantt 
Ul!! pflm., fnr ''""ntl l'l'iufon"l'\1-i•ono•rt•ll' 
Septc n1btr 26, 1916 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
Tbe Home of Kup~n­
heimer Smart Clothes 
for \'oung Men •.••• 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
] . CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
3 11 ~ l ain Street 
\\ orccstcr, ~lassachuscu~ 
~lnltlu....... Thou ,,. o·lu'l'l..• up the· SJ'>t'l'l· Barnard Sumner 
hrutiuns for " :-,,.,. ll n\'MI 1 ho'Uii·r. wk..,. ' 
"l""'k ttl •h~ <~·II'"·~· britll('' ""'i'"''· ..... 1
1 
& Putnam Co 
lti r~'lldy for fnrmml( lljll\111 An unlrnt • 
ftoruu·r. '"'~'~'I"'"' 1' l'rof. A " fo"rt'nrh. You ng Men Can Economize 
Prur. <\. 1- Smith By Dealing With Us 
l'n.r. :-.nnth h:~• hc..,u bu.•y \H>rldnS~ up 
-u•u~u~ 1!1'1<>"' f~or th•· ln.tnuw Ollwr-
"L~ IlL• tllllf' h11• l;o,·n 'l•·ol up in lh< 
\\ lutt' :\Jounlnm•, til ~orlh \\ .-l~t<M·I.. 
l'h-nl v nf o•.M'tlt·nwut tlu·rt~ lt•lun11. rha-
mp: ,;,ro·uplnt">l, untl dlmlnnJ( nouttntuin•. l 
l'n>f<"O>Or !"milh rl111u1• t hut lh1• ptorCU· 
II"""' \VI're ufnuol nf hnu \\ •· <'lllJ<irlo·r 
thnt lud •. ~ fur huu 
Prot. J. 0. l'hdon 
.\nnll11"r 1trtl•·nl f:onn• r up Nt·rlm~~: "•)' 
lit ho.; lx,·n ""'"~ b:wm•" norot•oo. '"' 
sl,4· fttml UM ne~tl•,'1t'll nul) for cx·t-:v...ionul 
nutr• trtJ...., tu th•• 111hun~ ur mouutnmfi , 
Prnf. \ . \\' . l.to<etl 
1 he. l .. rt,f<" .. dr mJ\\ Ita Ullt\ m<•n mouth 
'" r ... t !hun \\lu•n \\1' p.orll'll "''"him"' 
Juuo·. .\.l'"''•..,. •~·fit• " ( uwl) Ullill 'Kith 
f:uuoh t-z-1:Htlooo cl.tfiUt: [n.en ..,l,h't•D bUD· 
c!n-11 ~~~1 "<•Dl<'lhllliC , lw h:"' 1~''" lnnlohlliC 
:l .... ulmht·r lu)OJt' tHI NtHI LuHI m ltu" lt~y. 
\• lUI I'Ojtitu'<'rllllt •Ill• hut • lot' h'L' htnh 
rt ··t.•·o(•und Ul.UI\lt.l't rur UutTalu ront.."Cnl. 
w11h "hu·h ntrii'IS uf •wo•uJitllitm, Pl'tl-
r, .• ..,,. E\\1'11 '~ 'llfllllll'r '1:111(1• l'(IWfllt'!t' 
\\r. J. \. :O.pnuldlmc 
~l r. :>l).·tUidmtt •1•·nt n ,,.., uf his tinJ(' 
tl't:- '-""Utnmt.·r nt ht ... t\4,fhto m Tt-w\.-.i;;bul")·. 
but 1<101.. ,...,.,..,.., wt•·t.. fur n 1<1\11'1" trip 
tlu"'n th<· •·u:"'· n.•llJUit ttl \\ &.hington. 
"\lwpoTI :\MI"~, '<;t\ <llllll>h. JM'kOOn\·illl' 
nnd Aul(llstine I 
~Jor~.- runrt'N'Ilun.... "Ill npp<·nr 1n our 
IW"<t .,.l<i·tt~ 
Ties, Shirts. Collars, Suspenders, 
Nightwear, Socks, and all Fhings 
IT I'HS TO BU\ SLCH THII'o.OS i' 




Offic~ In Pucel Room, ne~t to Unnace 
Room. l nion Stntlon. 
l nlon Ocpot Telephones Park 12 and IJ 
TECH 
PHARMACY 
II I RI·LLFIIl"R Ph..rn1 U. 
Cor. Highland and \\est Streets 
Spedalattenlion to W.P.l. men 
STUDENTS SUPPLIES 
\\ . P. I. OlltECTOR\ 0.0, Book JU.cb&lld UDJQUINOT• ally Fumit.ure at record ~ 
S.. our Flat Top n.u at Spacial 
8tudeat'e Price. . • . . 
l'ro ... i.lt·nt 1111; 
' """'•dt·nl l\ll" 
Pn·-ulo·ul 1111\1 
l'n-idl'nl 1\1'2\1 
Preooido•nt \ :\1 C ,\ . . . • • • • • •• , . • ~I II Him l'nrl. IOiiQ 
:!t'<'n·iAry ) :II. C. A • .• • .•••• , • , • • • (;. () Pu·rn•l l'ar~ Ul!i-W 
\"kr-l'n-.Jtlrnt .\ . • \ . . • • • • • • • . • .\. \\ . Fnulcilo-l'nrk 1050 
:lh.,.lt·<~l \ ••owilitio•n . . . . .. • .. • .. • • .. . • C. F'. 1\l'luu~ly l'~trk 9'2S 
Drlllllillll" .\. ... ldntion. _ . .. • .. • . .. li F. I:'<IITt>rd Pari. 4.003 
\\ uvl<"'' \,.'>(l('iation .. . .. .. .. .. .. • .. • \\'. B. llury.-. P..rk 2!JI7M 
\fu·nn.~th l~ltt<•r in Chit·f............ . C. g, Darling-Park 227 
.VIM"nuatb Uuom~ Mana~.. U. F. :->affonJ-Park 496J 
Tf't'h ,,.,.. &bt.-r m Cbicl, . .... H S. C"u.-hnuu1- ParL. 43-1\1 
Tt"'b :\r•• Bu.·ine>o.> Man,~., R. K. Prinef-l'arit :!27 
JounUll 1-:..htor-tn-Chi.,{ . • G . .M. Pom!'roy-l>ark :!2i 
SL'..~Ial"l lull•• Club. . . .. . • • • E. B. Jnnnm-PI\rk 1()5() 
M :;tocl< Room . .. ... • G. :\1. Pomeroy- l'arlc 'm 
S...•b&ll ~ltulllj(t·r.. • . • • • . . • • • • • • • • • . . F. P. Butl,•r- Puk O'.!S 
Tmcl.. l\lanuaw. ....... . ....... .. .... . . P. C. Pmv- Parlc. 1341! 
I'()Dti)"ll 1\JAnl\jtel' .... .. . . . ...... .. ........ F. II . Brtirkru- Park 1~3 
If 70ur lancllad7 aeeds aD7Iblaa 
~ecoiD.llleod Fe..dlaaadJ 
l l~l~tnn Wnr.•Co<lN Fit<•hburg Btr SL«*, SmaU Pr~£u F~~!!~~!~S 
I 
2~7-249 \lain Street, Worct~ter 
Corner Central St retot 
----Palrllize 0. Allterlisen. 
